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Ei i m l D a [eivanles 
Los pueblos, las naciones, las ra-
zas, cong lomerados de seres h u m a -
nos, t ienen, como estos, cuerpo y 
alma. 
El cuerpo, e s t á cons t i tu ido por la 
to ta l idad o conjunto de sus i n d i v i -
duos; el alma, por el id ioma o len-
gua con que se comunican entre s í . 
Nada hay m á s c a r a c t e r í s t i c o en 
una raza, as í como diferencial con 
las d e m á s , que el id ioma: dir ía serlo 
tanto , que vence en permanencia , ya 
que no en excelencia, a la misma re-
l ig ión ; y la prueba es que un espa-
ñ o l , por e jemplo, p o d r á profesar él 
ca to l i c i smo en sus pr imeros a ñ o s , 
y un i n g l é s el protestant ismo en 
igual edad; d e s p u é s , por c o n v i c c i ó n , 
por i n t e r é s , hasta por despecho, el 
i n g l é s p o d r á convert i rse a la r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a y el e s p a ñ o l a la secta p r o -
testante; mas, a pesar de el lo, cada 
uno segu i / ' á hablando en su lengua 
nat iva. Por eso l lamo a la de cada 
pueblo su alma, porque v ive con él 
y aun m á s que él. 
Si todos los e s p a ñ o l e s desapare-
cieran del haz de la tierra, t o d a v í a la 
lengua, como alma que fué de nues-
tra raza, q u e d a r í a latente, pero p r o -
picia y pronta a v ibrar en la boca de 
quienes quis ieran estudiar o l eme-
morar la his tor ia y las costumbres 
e s p a ñ o l a s . 
S iendo esto as í , aquella persona o 
en t idad que haya logrado perfeccio-
nar el habla de una n a c i ó n , embel le -
c i é n d o l a y d o t á n d o l a de cuantos g i -
ros, t ropos e i m á g e n e s la hagan ele-
gante y magn í f i ca , esa s e r á eterna-
mente b e n e m é r i t a para su patria, as í 
como , su nombre inmor t a l , s e r á ad-
mi rado por todas las generaciones. 
Y g o z a r á a ú n de m á s envid iab le 
honor : el de que su p i o p i o nombre 
subst i tuya y haga innecesario p ro -
nunciar el de su id ioma: cuando de-
c imos «la lengua del D a n t e » t odo el 
m u n d o ent iende que nos referimos 
al i ta l iano; cuando decimos - el ha-
bla de C e r v a n t e s » , se sobreent iende 
que nos referimos al e s p a ñ o l . 
C o n lo cual he l legado de p r o p ó -
si to, al pun to que mot iva este ar-
t í c u l o . 
M i g u e l de Cervantes Saavedra, es 
la g lor ia espir i tual m á s grande de 
nuestra raza; el punto de c o h e s i ó n y 
enlace de veinte naciones e s p a ñ o -
las; la clave del arco inmenso que 
une dos cont inentes por encima del 
A t l á n t i c o ; es, en una palabra, E s p a ñ a 
glor iosa e inmor ta l . 
Y es todo eso Cervantes por dos 
razones. Primera: porque el i d ioma 
patr io que, nacido al calor y crecido 
al c o m p á s de nuestra é p i c a Recon-
quista, h a b í a l legado a la te rmina-
c i ó n de é s t a a envid iab le altura, y 
se h a b í a embel lec ido a ú n m á s con 
el cu l t i vo que de él h ic ie ron los es-
cr i tores a s c é t i c o s a cuya cabeza iban 
Santa Teresa, San Juan de la Cruz y 
Fray Luis de Granada, cuando l l e g ó 
a este punto , que se creyera de i n -
superable excelencia, t o d a v í a l o g r ó 
Cervantes, merced a su maravi l loso 
ingenio , perfeccionarlo m á s y hacer 
de él , del id ioma e s p a ñ o l , la forma 
bella, cual n inguna otra, de expresar 
el pensamiento humano . Segunda: 
porque en esa, entonces lengua cas-
tellana, hoy con m á s p rop iedad l l a -
mada e s p a ñ o l a , e s c r i b i ó , para o r g u -
llo nuestro, g lor ia de las Letras y 
asombro del m u n d o , la obra m á s 
grande, profunda y universal que se 
ha escrito; obra de ayer, de hoy y de 
m a ñ a n a ; obra aplicable a todas las 
gentes, porque sintetiza y e n t r a ñ a el 
dua l i smo de tendencias en que se 
debate el hombre en su peregr ina-
c i ó n sobre la tierra, y que su genial 
au tor personifica en D o n Qui jo te , 
s í m b o l o del espir i tual ismo exquis i to , 
y en Sancho Panza, muestra del g r o -
sero pos i t i v i smo . 
Grande , inmensa es la n a c i ó n es-
p a ñ o l a , aparte de otros t í t u l o s h i s t ó -
ricos, por su rico y copioso acervo 
l i te rar io , pero si los ingenios del s i -
g lo de oro no hubieran f lorec ido; si 
careciera de sus m í s t i c o s , de sus 
d r a m á t i c o s , de sus l í r i cos , de sus f i -
l ó s o f o s , de sus pensadores, de.sus 
novelistas; si E s p a ñ a , en un concur -
so universal de las Letras, no pud ie -
ra aportar o t ro m o n u m e n t o que «El 
Ingenioso H ida lgo D o n Qui jo te de 
la Mancha> , con este solo le bastara 
para f igurar a la cabeza de todas las 
l i teraturas del m u n d o . 
Con tal antecedente, cuanta gra-
t i t u d muestre E s p a ñ a por el hi jo ex-
celso que tal renombre le diera se r í a 
poca cosa, pero menos que poca— 
hay que confesar lo—le hemos r e n d i -
do hasta el presente. 
Cuando tanto se p rod igan en t o -
das partes, especialmente en la ca-
pi tal de la M o n a r q u í a , las estatuas y 
los monumentos , Cervant.es solo t i e -
ne en M a d r i d una exigua efigie, que 
e m p e q u e ñ e c e r í a su nombre , si no 
estuviera a salvo y por encima de 
o l v i d o s y iie mezquindades. 
Por eso, para pagar con largueza 
la deuda de honor que c o n t r a í d a te-
nemos con el insigne « m a n c o de L e -
p a n t o » , S. M . el Rey ha d ic tado una 
d i s p o s i c i ó n con objeto de er ig i r le 
en la Corte un monumen to , d igno de 
la grandeza cervant ina y d igno de 
nuestra patria. 
La patria, sin duda, r e s p o n d e r á 
ahora a la real in ic ia t iva , y es de es-
perar, que desde la coronada V i l l a a 
la m á s apartada y escondida del so-
lar hispano, todas, en la debida p r o -
p o r c i ó n a sus fuerzas, con t r ibuyan a-
la e r e c c i ó n de ese m o n u m e n t o na -
c iona l , en honor al « P r í n c i p e de los> 
Ingenios E s p a ñ o l e s » . 
CARLOS V A L V E R D E . . 
Reformas en este periódico 
S U S C R I P C I O N El ANTEQUERA 
EL NOTICIERO DEL L U N E S 
Desde hace mucho tiempo, vienen 
h a c i é n d o s e por amables lectores, indi-
caciones a la redacc ión y administra-
ción de este semanario, para que se es-
tablezca la suscr ipc ión dentro de la 
ciudad, como manera de recibir orde-
nadamente todos los n ú m e r o s , cosa que 
ahora no les ocurre, dado que unas ve-
ces, el cambio del personal vendedor; 
otras, olvidos en servirlos a los com-
pradores asiduos, y no pocas, la preci-
pi tación de los muchachos voceadores 
en recorrer las calles, acudiendo a lu-
gares donde encuentran pronta y fácil 
venta; todo ello, hace que sean nume-
rosos los lectores de LA VERDAD que 
se ven en el caso muchos días , de tener 
que mandar adquirirla a la administra-
ción, y frecuentemente no se les puede 
complacer por estar la edición agotada. 
Deseamos hacer constar, que al no 
establecer la suscr ipc ión para dentro 
del casco de Antequera, no nos guió a 
ello móvil alguno lucrativo, pues bien 
es sabido, que la idea de lucro es ab-
surda, y lo fué siempre, en publicacio-
nes de esta naturaleza, con tirada nece-
sariamente reducida, no solo aquí , sino 
en poblaciones mucho mayores, incluso 
capitales de importancia. 
En nuestro pe r iód ico , como en todos 
los que se editaron en Antequera, no 
pudo existir nunca, ni existirá j a m á s , 
otro es t ímulo que el de mantener tal 
manifes tación de cultura, aunque ello 
fuere siempre y seguirá siendo, a costa 
de sacrificios de todo orden, especial-
mente e c o n ó m i c o s , de unas cuantas 
personas amantes de esas cosas, que 
no son ciertamente és tas de las que de-
jan de rodear de prestigios a una po-
blac ión . 
Con frecuencia, los que así se condu-
cen, reciben alguna vez c o m p e n s a c i ó n 
en satisfacciones espirituales, ante im-
presiones gratas que la op in ión públ ica 
proporciona, cuando el pe r iód ico tiene 
la fortuna de hacerse in térpre te del sen-
tir general en algún asunto o tema; o 
bien cuando antequeranos ausentes, 
que anhelan tener noticias de la patria 
chica, alientan a perseverar en la obra; 
o ya cuando, como en ocas ión recienti-
sima, hombres ilustres, e s p a ñ o l e s y ex-
tranjeros, alaban la labor cultural de la 
prensa antequerana y l lévanse numero-
sos ejemplares de ella, pregoneros por 
el mundo entero, de la vida intelectual 
y material de este pedacito de tierra an-
daluza. 
Y a los que así pensamos, por amor a 
él, damos por bien empleados con ello 
todos aquellos sacrificios. 
Hubimos, pues, de no implantar la 
aludida suscr ipc ión , obedeciendo ex-
clusivamente a conveniencias de facili-
dad en materia administrativa; pero, 
basta con esas indicaciones de perso-
nas a quienes deseamos muy vivamente 
complacer, para que las atendamos, y 
desde el presente n ú m e r o queda esta-
blecida la suscr ipc ión mencionada, al 
precio de 1,75 ptas. al trimestre, con lo 
cual, y teniendo en cuenta que en va-
rios meses del año se publican cinco 
n ú m e r o s , resulta economía para el sus-
criptor. 
Desde hoy, pues, recibirán a domici-
lio este pe r iód ico cuantas personas se-
pa la admin is t rac ión , por los informes 
que obtenga de los vendedores, que 
acostumbran á comprarlo. De no ser 
devuelto expresamente a la oficina, en 
calle de Merecillas n ú m e r o 18, se con-
t inuará enviando. Si por omis ión invo-
luntaria, alguna persona que lo desee, 
dejare de recibirlo, t endrá la bondad de 
comunicarlo a dicha oficina, que tiene 
el te léfono 164. 
El anhelo de servir el in terés general 
de la pob lac ión , nos mueve a acometer 
otra empresa, desprovista t ambién en 
absoluto de otros móvi les . 
Es general el descontento en Ante-
quera, ante la carencia de noticias na-
cionales y extranjeras, en cada semana, 
en todo el lunes y hasta el mediodía del 
martes. Las exigencias de la vida mo-
derna, con todas sus vigorosas iniciati-
vas, actividades fecundas, y progresos 
in tens í s imos , impulsan al ciudadano a 
mantener diaria y constante re lac ión , 
no só lo con su país , sino con el mundo 
entero, y la Prensa, va l i éndose de los 
poderosos medios de comunicac ión que 
hoy existen, facilita esa asp i rac ión ciu-
dadana. Pero, llega el lunes, y el des-
canso dominical impide que se conozca 
aquí , lo que ha ocurrido en E s p a ñ a y 
fuera de ella, durante el domingo, y 
transcurre aquél día de la semana, en 
aislamiento casi total; muchas veces en 
tens ión de án imo , ante noticias le ídas el 
domingo, cuyo complemento o desen-
lace, no puede conocerse hasta bien 
avanzado el martes; y siempre echando 
mucho de menos la hoja impresa, en tal 
día del lunes, que pudiera traernos in -
formes de diverso interés nacional, po-
lítico, comercial, financiero, o siquiera 
sea meramente de curiosidad o recreo. 
El públ ico , en general, l amén ta se 
en ese día, de carecer de noticias, y es 
usual la exc lamac ión , en casinos, cen-
tros, establecimientos públ icos , tertu-
lias y casas particulares, de: «Hoy no 
hay pe r iód icos . «No hay que leer hoy>. 
Y muchos a ñ a d e n : «Qué abur r imien to» . 
Nos proponemos, que Antequera ten-
ga información telefónica y telegráfica 
el lunes, y al efecto, haremos las ges-
tiones necesarias para que legalmente, 
pueda editarse este pe r iód i co con el 
ca rác te r de Noticiero del Lunes, estan-
do seguros de que, por Antequera, y 
teniendo en cuenta las facilidades que 
otorga para estos fines reciente Real 
Decreto, habrá de ser acogido el pro-
yecto con agrado, en las esferas ofi-
ciales. 
Creemos, por tanto, que desde el 
p róx imo n ú m e r o , podrá tener tal c a r á c -
ter este semanario, y en consecuencia, 
en vez de publicarse el s á b a d o , apare-
cerá con formato adecuado, el lunes 
día 12. 
tn la Universidad y des-
pués de la Universidad 
POR 
D O N M A R I A N O L A C A M B R A 
En América del Norte, en Alemania, 
en Inglaterra, hay juntas que disponien-
do de p ingües capitales, forman como 
una guardia de previs ión y de caridad 
social, que sigue muy activamente la 
vida de los escolares y no pierde de 
vista cuanto estos escolares hacen an-
tes de ingresar en las aulas docentes, la 
vida de estos en esas aulas y a d e m á s 
de no abandonarlos durante su actua-
ción corno escolares en las poblaciones 
de estudiantes que hay a p ropós i t o pa-
ra los que son estudiantes, luego, cuan-
do toman la investidura del doctorado, 
o se les confieren los diplomas que les 
dan aptitudes técn icas para el legal ejer-
cicio de sus respectivas carreras; luego, 
también siguen, muy de cerca,a los anti-
guos alumnos de sus portentosas uni-
versidades, y para los aprovechados les 
brindan esas Juntas Tutelares del esco-
lar, buenos cargos ya públ icos , ya en 
centros de actividad industrial, donde 
con aquellos diplomas y aquellos doc-
torados, los que de verdad valen, pue-
dan ganarse con decoro la vida, y no 
una vida modesta y misérr ima, como la 
que en los paises de raza latina, Espa-
ña, Francia, Portugal e Italia, arrastra-
mos los desheredados de todo apoyo 
oficial, que mal podemos ir viviendo 
con los indotados haberes que los Te-
soros nacionales latinos nos retribuyen 
nuestros destinos. . 
Es verdad que en Alemania, Inglate-
rra, N o r t e a m é r i c a y otros paises por el 
estilo, antes de otorgar esos destinos 
públ icos , se cuida muy escrupulosa-
mente de la m á s rígida se lecc ión del 
personal llevado a ellos. 
No solamente han de tener brillantes 
diplomas; se precisan también acredita-
disimas prác t icas , p r o b a d í s i m a s expe-
riencias; tampoco se dejan de formar 
con todo esmero lo que p u d i é r a m o s 
llamar expedientes o informaciones ver-
daderas y jus t í s imas de conducta públi-
ca y privada, muy satisfactorias, pues 
consideran que tales cargos juntamente 
con la sab idur ía bien probada, precisan 
honradez y actividad moral a toda 
prueba. 
Casi solamente en España , existe la 
opos ic ión como medio el menos malo 
para ingresar en los destines púb l icos , 
y hasta en los destinos de c o m p a ñ í a s 
particulares que precisan personal idó-
neo para el desenvolvimiento de sus 
negocios importantes. 
Pero ni en la esfera públ ica , y tampo-
co por la privada, se ramuneia con de-
coro al funcionario, al cual sin embar-
go, se le exigen muchas horas de faena, 
y una de responsabilidades que no tie-
ne fin. 
Los maestros de escuela de los pai-
ses antes citados, no cobra ninguno por 
su ejercicio, menos de «quince mil pese-
tas e s p a ñ o l a s » ; tienen a d e m á s magnífi-
cas escuelas, e s p l é n d i d a s y conforta-
bles casas-moradas, y si esto sucede en 
la p e d a g o g í a extranjera, en la Justicia, 
no se paga a un Juez de los que aquí 
se llaman de Entrada, un sueldo menor 
de «cinco mil d ó l a r e s oro>, también con 
elegantes casas de Justicia, con billete 
de libre circulación por todos los me-
dios de locomoc ión que paga el Estado 
a lemán , que satisface el pueblo inglés y 
que tampoco rehuyen los norteameri-
canos, los suizos y hasta los suecos y 
noruegos, pues todos esos paises con-
sideran que tanto la Escuela, como la 
Justicia, como cuantos ramos de la pú-
blica admin i s t r acc ión , son necesarios 
para la buena marcha de la vida públ i -
ca, deben estar bien dotados y no care-
cer absolutamente de nada para no caer 
en la ten tac ión de faltar al buen desem-
p e ñ o de las importantes funciones so-
ciales que cada cargo públ ico lleva con-
sigo. 
Repetimos; los pueblos de raza lati-
na, no remuneran medio bien a sus fun-
cionarios civiles, militares y especiales. 
Pero en España , es más exigua esa 
retr ibución y afortunadamente para glo-
ria y honor de los funcionarios e s p a ñ o -
les, lo mismo púb l i cos que privados,son 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
HOTEL INFANTE 
Calle Infante Don Femando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
muchís imos , pero much í s imos los casos 
de reiterada buena conducta, de subli-
me a b n e g a c i ó n y de pat r ió t ico celo y 
santo entusiasmo por el mejor cumpli-
miento del deber oficinesco; y rarísi-
mos, muy c o u t a d í s i m o s , pocos los ca-
sos de malos empleados que caen den-
tro del C ó d i g o penal. 
Los tiempos pasados, en que por co-
nocidas culpas de todos, la empleoma-
nía oficial y privada se desa r ro l ló de 
lastimoso modo, abandonando el cam-
po, la iudiisfiia, el comercio; cifrando el 
más bello ideal en adquirir para toda la 
vida un destiuito donde ir viviendo ma-
lamente, pero con muy poco trabajo, 
favorecieron el desarrollo de una enfer-
medad nacional que pudiera denomi-
narse burocatitis; pero, aquellos tiem-
pos han pasado, seguramente para no 
tener repet ic ión. 
Sobian, ciertamente, muchos emplea-
dos. Hay que amortizar muchas plazas, 
a medida que vayan vacando aquellas. 
Las Universidades nuestras, arrojaron y 
cont inúan h a c i é n d o l o anualmente, mu-
chos diplomados.Sobran abogados;hay 
exceso de méd icos ; t ambién hay mu-
chos ingenieros que solamente tienen 
de tales, el pergamino que han puesto 
en sitio de honor en sus casas; hay plé-
tora de aspirantes a cubierto diario, tar-
de y noche en la benéfica mesa del pre-
supuesto nacional. 
Debe ponerse remedio urgent í s imo a 
todo eso. 
(Cont inuará este interesante tema, de 
nuestro ilustre colaborador, en el próxi -
mo número) . 
Casa Berdún 
Por no haber facturado en Barcelona 
a tiempo la remesa que esta Casa ha 
adquirido procedente de la l iquidación 
de una importante casa comercial, ha 
tenido que aplazar su venta hasta 
el m a r t e s 13 del corriente, 
en que se vende rán infinidad de art ícu-
los a menos de la mitad de su valor. 
V é a n s e algunos precios de los 
a r t í c u l o s que se v e n d e r á n en 
l a C A S A B E R D Ú N el d ía 13, 
de nueve a doce del dia 
Batistas para vestidos, A REAL. 
Pañue los ja re tón , A PERRA GORDA. 
P a ñ u e l o s ja re tón , grandes, A REAL. 
Cortes traje lana, A DURO. 
Piezas Curado Gibraltar, la mejor tela 
blanca, a 13 pesetas. 
Vichys para delantales, a 40 cén t imos . 
Muselina ancha y fuerte, a 40 cén t imos . 
Toallas de c r epé hilo, a PESETA. 
Telas para pantalones, a DOS reales. 
S á b a n a s de hilo verdad, para matrimo-
nio, a 12 pesetas. 
S á b a n a s de suave clase extra, para ma-
t i imonio , a 9 pesetas. 
Ligas para caballero, a real. 
Idem ídem buen í s imas , a 0.75. 
Calcetines hilo superiores, a 0.40. 
En s á b a n a s , toallas, colchas, driles, 
percales, céfiros, lanas y d e m á s artícu-
los, se realizan a tal precio que pueden 
comprar por cinco duros lo que en la 
misma fábrica les cos tar ía diez. 
Aprovechen esta ganga que durará 
poco, si queré is vestir casi de balde. 
No equ ivocad las s e ñ a s : 
Estepa 44, junto a las m á q u i n a s Singer 
Casa Berdún 
A N T E Q U E R A 
Momentos antes de entrar en máqui -
na nuestro n ú m e r o anterior, tuvimos 
noticia de la conjura tramada contra el 
Gobierno, y probablemente contra A L -
GO m á s alto aún, por «sindical is tas , re-
pub l i canos» , «intelectuales anarquizan-
tes», y algunos d í sco los descontentos o 
despechados, tanto del orden civi l , co-
mo del militar. 
El insigne Primo de Rivera, les apli-
caba aquellos calificativos, en la nota 
oficiosa publicada para dar noticia del 
hecho, al par que del fracaso de la in-
triga, y de haber comenzado a deducir-
se responsabilidades contra los autores; 
y hacía la cons ide rac ión , de que sin du-
da, echaban de menos los conspirado-
res, aquellos d ías luctuosos del separa-
tismo ca ta lán ; aquellas h a z a ñ a s horren-
das del terrorismo, en varias otras re-
giones más ; aquellos desastres naciona-
les ligados con el pavoroso problema 
de Marruecos; aquellas é p o c a s de de-
rrumbamiento moral y material de Es-
paña , enmedio del d e s d é n mundial. Es-
tas, u a n á l o g a s apreciaciones conten ía 
el famoso documento. La Prensa nos 
trajo la noticia, el domingo, de que el 
General Aguilera, con el Gobernador 
Mili tar de Tarragona y algún Ayudante, 
hab ían sido ingresados en prisiones mi -
litares. D e s p u é s se ha publicado la no-
ticia también de que al General Weyler, 
e s p e r á b a l e en la es tac ión , a su llegada 
de Barcelona, el Cap i tán General de 
Madrid , y le a c o m p a ñ ó a su domicil io. 
Luego han circulado rumores de estar 
comprometidas otras personas. 
Indudablemente, s ensac ión honda han 
producido en todo el país , esas revela-
ciones; pero, t ambién está fuera de du-
da, que E s p a ñ a ha conocido de esos 
hechos, con honda indignación contra 
los conspiradores. Ha sido grande fra-
caso y enorme ridículo, el corrido por 
és tos . Si todos los enemigos que pueda 
tener el régimen en lo sucesivo, disfru-
tan de igual sentido de la realidad que 
los de ahora, ya puede el Gobierno es-
tar tranquilo. 
A la hora en que el país rinde fervo-
roso culto de admi rac ión y gratitud al 
insigne patricio Primo de Rivera, por su 
labor bienhechora, abnegada, generosa 
y sublimemente patr iót ica , destacando 
de ella el trascendental e his tór ico éxito 
en Marruecos; es insensato, torpe y v i l , 
pretender que se interrumpa la senda 
redentora porque le ha hecho caminar 
a E s p a ñ a , y que cuando se comienza a 
disfrutar de sosiego y paz en los hoga-
res e s p a ñ o l e s , se desee que suenen los 
clarines de una guerra civi l . 
El Gobierno ha dado gallarda prueba 
de serenidad y energía . En otros tiem-
pos, cualquiera algarada habr ía sido 
bastante para suspender un viaje regio, 
aun dé la importancia del que se es tá 
efectuando. Los monarcas e s p a ñ o l e s 
emprendieron, no obstante, el anuncia-
do a Par ís y Londres. Pero, no queda 
en ello la gal lardía del Gobierno, sino 
que a las pocas horas part ía el Jefe del 
Gabinete para León y el ministro de la 
Guerra para Oviedo, sin preocuparles 
lo que en Madrid pudiera suceder. 
Y es que el Gobierno sabe que cuen-
ta con el apoyo de España y del Ejérci-
to. Las palabras del presidente en León, 
rasgo de uno de sus discursos allí, d i -
cen m á s que cuanto p u d i é r a m o s expre-
sar la p o n d e r a c i ó n del concepto que le 
ha merecido la conjura: 
«Con voluntad y con amor se han ido 
venciendo todo linaje de dificultades 
que en to rpec ían la marcha de España 
hacia la paz y el progreso, y que once 
voluntades que se reúnen en diez de los 
ministros y una del Rey, segu i rán labo-
rando por el bien de la Patria contra el 
separatismo, el anarquismo y los pro-
pós i tos criminales de una minoría des-
preciable, y con todos y contra todos 
lucharemos como los már t i res del cris-
tianismo y de la Patria, porque en ello 
pusimos nuestra fe, y a nadie ni por na-
die tenemos miedo.» 
En León se ha tributado al glorioso 
General una de las m á s efusivas mani-
festaciones de a d h e s i ó n qué se recuer-
dan. Un obrero l eonés quiso estrechar 
la mano del caudillo, para deci r le : 
«Acaba también con los Abd-el-Krim 
de por acá» . En todas las poblaciones 
del t ránsi to , el entusiasmo ante Primo 
de Rivera se ha desbordado. 
Al mismo tiempo, el gran Par ís t r ibu-
taba a los Soberanos e s p a ñ o l e s gran-
dioso recibimiento. El pueblo par is ién, 
ha vitoreado a nuestros monarcas en 
todas partes donde les hallara. D o ñ a 
Victoria y D. Alfonso han sido objeto 
de entusiastas manifestaciones de sim-
pat ía . El Rey ha dado pruebas gentiles 
de su gran mentalidad y de su patriotis-
mo, tanto en sus conversaciones diplo-
mát icas con el Presidente de la Repú-
blica vecina y el del Gobierno, como en 
su hermoso discurso en la Academia de 
Bellas Artes, y en sus interviús con ilus-
tres periodistas franceses. La prensa 
aquella le dedica fervorosos elogios. 
E igualmente ha ocurrido, al llegar a 
Londres los Reyes de España . Aquella 
inmensa urbe, llevando a la cabeza a 
sus Soberanos, ha rendido a los nues-
tros magnifico homenaje. 
Y cuando los prestigios de España , 
reconquistados por el Directorio Mil i ta r 
y el actual Gobierno, y simbolizados en 
das personas augustas de los Reyes, 
triunfan en todas partes, se les tenía 
preparado el asesinarlos, intentando ha-
cerles víct imas, nada menos que del 
plomo lanzado por ametralladora colo-
cada en au tomóvi l que habr í a de ser 
colocado en lugar p róx imo a alguna de 
las estaciones del t ráns i to hasta Par í s . 
Y de no descubrirse a tiempo la cobar-
de e infame trama, habr ía sucumbido 
para desgracia del país , nuestra hermo-
sa y vir tuosís ima Soberana, y el Monar-
ca tan s impá t i co y tan amante de su 
Patria, como su padre, el inolvidable 
Don Alfonso X I I . Pero, por fortuna, 
d e s c u b r i ó s e el complot, y aún antes de 
salir de Madr id los Soberanos. No obs-
tante, estos partieron. Es este otro ras-
go de las excelsas condiciones de go-
bernante de ese hombre insigne que r i -
ge los destinos de E s p a ñ a . 
Detenidos es tán los despreciables 
criminales, y se rán juzgados en Francia, 
como aquí lo se rán los conspiradores 
que tramaban s o ñ a n d o la guerra civi l 
en nuestro pueblo. 
D E T O D O 
La inspección de Hacienda 
Encuén t r a se aqu í desde hace varios 
días , comis ión inspectora de Hacienda, 
investigando la s i tuac ión tributiva legal 
de ciertas industrias y comercios. 
Parece ser, que se trata de visita ex-
traordinaria, motivada por denuncias 
que se han hecho a Madrid , suscritas, 
según se dice, por algún que otro in-
dustrial, que tributa, y que no cree ha-
gan lo propio, otros que ejercen, a su 
juicio, a n á l o g a industria. Lo que sí se 
dá por seguro, es, que los s e ñ o r e s ins-
pectores, hacen constar en las actas de 
inves t igac ión , que ac túan a virtud de 
denuncias, expresando el nombre del 
denunciante, o de los denunciantes, y 
con ello, siempre queda demostrada la 
existencia de la denuncia. 
Consideramos muy lamentable, que 
se apele por los industriales, a proce-
dimientos que pueden producir d a ñ o 
irremediable, sin antes apurar toda 
suerte de recursos, a fin de que tributen 
los colegas, o bien coadyuven a satis-
facer las cuotas existentes, para colo-
carse en igual, o relativamente igual, 
s i tuación económica , en la lucha por la 
vida. Realmente, es absurdo creer que 
puedan tributar en la misma propor-
ción todos los industriales o comercian-
tes, comprendidos en una misma tarrifa. 
Quizá , el l ibro de ventas, tienda a esta-
blecer bases tributarias m á s ajustadas-
a la realidad y a la equidad. 
Descanse en paz 
Cual p re sumíase , dada la gravedad 
de la dolencia, lia fallecido el jueves la 
respetable señora d o ñ a Dolores Bell ido 
Carrasquilla, cuyas virtudes fueron en 
vida tan conocidas como estimadas en 
general. 
Descanse en paz, y reciba sincero 
testimonio de p é s a m e la distinguida fa-
milia de la finada, y especialmente sus 
hijos, e hijos pol í t icos D. Antonio Ruíz 
López y D. Sebas t i án Herrero Sánchez , 
así como los hermanos de la finada, 
don Francisco, don Baldomero y don 
Enrique BellidoCarrasquilla, todos que-
ridos amigos nuestros. 
E l doctor Salas 
Cumplidos sus deberes militares en 
Granada, ha vuelto al Valle de Abdala-
jís el ilustre y joven doctoren medicina 
y cirugía, D. Eduardo Salas Navarrete. 
Inmediatamente de llegar, ha operado 
con feliz éxito, de hernia inguinal ex-
trangulada, a nuestro estimado amigo 
don Juan G ó m e z Alba. 
Poco antes de marchar a Granada, y 
con igual excelente resultado, le practi-
có la ope rac ión cesá rea a una hija de 
nuestro amigo don Patricio Hidalgo; y 
otra ope rac ión muy delicada, a la se-
ño ra Rodr íguez Espinosa. Ambas pa-
cientes, en.cuéntranse ya restablecidas. 
Nuestra felicitación al hábil galeno, 
que no en balde lograra cursar su ca-
rrera, con matrícula de honor en todas 
las asignaturas, y en la facultad de Gra-
nada. 
A nuestros colaboradores 
Nos permitimos formularles un ruego, 
y por anticipado les testimoniamos 
nuestro agradecimiento: Con motivo del 
espacio que ha de ocupar la informa-
ción telefónica y telegráfica del Noticie-
ro del Lunes, suplicamos a nuestros 
queridos colaboradores, que los traba-
jos no excedan de columna y media, sin 
perjuicio de que sí la índole del tema lo 
requiere, sea dividido en secciones pu-
blicables en dos o m á s n ú m e r o s . 
Boda 
El lunes de la actual semana, ce l eb ró -
se en la Iglesia de San Sebas t i án , el en-
lace matrimonial de la bella señor i t a 
Angeles Forés Atanet, con el aprecia-
ble joven don Je rón imo Abad Gallardo, 
siendo apadrinados por la madre de la 
desposada y nuestro buen amigo, el 
abogado don Je rón imo Abad Terriza. 
Bendijo la unión el p resb í t e ro don 
Antonio Hidalgo Vilaret y actuaron de 
testigos don Manuel G ó m e z Ruano, 
don Enrique Berdún Pérez y don Fran-
cisco Atanet Garc ía . 
Los recién casados, a los que desea-
mos eterna luna de miel, marcharon a 
Madr id . 
Perdida 
La persona que haya encontrado en 
la iglesia de la Trinidad el día de San 
Pedro, una cartera p e q u e ñ a contenien-
do un rosario de plata y quiera restituir-
la, se le gratif icará d e s p u é s de agrade-
cérse lo . 
En esta adminis t rac ión se le indicará 
quién es su d u e ñ o . 
E l General Cano 
A c o m p a ñ a d o del teniente General se-
ñor Vallejos y del Coronel del regimien-
to de Alava, p a s ó unas horas el domin-
go en esta ciudad el ilustre Alcalde de 
Málaga , don Enrique Cano. 
Almorzaron en uno de los salones 
del Ayuntamiento, en compañ í a del A l -
calde de Antequera, concejales, jefes 
militares, y varios amigos mas, y luego 
visiraron el Círculo de Unión Pat r ió t ica , 
que les a g r a d ó mucho, siendo en él ob-
sequiado y saludado con frases muy 
oportunas, por el presidente s e ñ o r Cua-
dia Blázquez, contestando brevemente 
y con su acostumbrada elocuencia, por 
el señor Cano, a p l a u d i é n d o s e l e s mucho. 
El señor Vallejo, con t inuó su viaje a 
Granada, y el General Cano Ortega re-
g re só con el Coronel de Alava, en au-
tomóvil a Málaga , para asistir a última 
hora de la tarde, a una reunión en la 
Alcaldía de la capital. 
Petición de mano 
Por la señora viuda de G a rzó n , dis-
tinguida dama de Loja, y para su hijo 
don Anastasio, joven y reputado méd i -
co de la citada ciudad, ha sido pedida 
en la actual semana, la mano de la dis-
tinguida señor i ta Dolores Alvarez Sor-
zano. 
La boda se ce lebra rá en breve. 
A L M O N E D A 
Por ausentarme de esta localidad, hago 
almoneda de todos los muebles y úti les 
de casa, en perfecto estado. 
Para tratar: Calle Diego Ponce, núm. 14. 
Horas de 5 a 7 de la tarde 
De viaje 
Ha marchado de temporada veranie-
ga, a c o m p a ñ a d o de su distinguida se-
ñora , el Teniente coronel D. Angel Gui-
nea, nuestro distinguido amigo. 
— D e s p u é s de permanecer una tem-
porada al lado de sus hijos, ha regresa-
do al pueblo de su residencia la s e ñ o r a 
madre política de don Mariano Lacam-
bra. 
— P a s ó unas horas en Antequera, don 
Fernando León Motta, a c o m p a ñ a d o de 
su hija María . 
— De C ó r d o b a han venido el Secre-
tario de aquella Audiencia nuestro buen 
amigo D. Fernando Moreno Arleo y su 
bella esposa. 
— De Granada regresó don Ensebio 
Calonge. 
—Con su distinguida señora e hijos, 
que han de pasar temporada en esta 
ciudad, ha venido ayer nuestro estima-
do amigo, el Capi tán de la Guardia C i -
vi l , don Sebas t i án H a z a ñ a s . 
— De regreso de su viaje de novios y 
de paso para Loja han estado en la pre-
sente semana en esta ciudad don Julio 
M o r ó n y su bella esposa. 
— Pasan temporada en el campo, los 
s e ñ o r e s de Espinosa Pérez (D. Juan). 
— En viaje de negocios, m a r c h ó a Ma-
drid nuestro buen amigo el fabricante 
de tejidos don Isidro Ramos Gaitero. 
—Hoy han marchado para empren-
der viaje de recreo por el extranjero 
nuestro estimado amigo D. J o s é P a c h é 
de los Ríos y su distinguida esposa. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la esposa de nuestro ami-
go don Francisco Almendro. A la neófi-
ta se le i m p o n d r á el nombre de Amparo. 
Ascenso 
Ha sido ascendido al empleo inme-
diato nuestro buen amigo el Cap i tán de 
la Caja de Reclutas de esta ciudad, don 
Manuel H a z a ñ a s . 
Nuestra enhorabuena al pundonoroso 
militar. 
Enfermos 
A consecuencia de fuerte catarro g r i -
pal ha tenido que guardar hoy ca-
ma el digno Juez de primera instancia 
don Mariano Lacambra, h a b i é n d o s e en-
cargado del Juzgado el ilustrado Juez 
municipal don Fernando Moreno Ramí-
rez de Arellano. 
Mucho celebraremos el pronto resta-
blecimiento del s eñor Lacambra. 
Agravado en la enfermedad que pa-
dece, m a r c h ó ayer a Granada acompa-
ñ a d o de su sobiino don Luís C o i t é s , 
nuestro buen amigo D. Baldomero Ta-
pia Aragón, para someterse a delicada 
ope rac ión quirúrgica . 
Deseárnos le pronta mejoría. 
Alumno aventajado 
Ha obtenido brillantes calificaciones 
en las asignaturas de cuarto a ñ o del ba-
chillerato, el estudioso joven Pepe Fran-
quelo Castilla, hijo de nuestro buen 
amigo el farmacéut ico don José . 
FRANCISCO PIPO 
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Festival benéfico 
Como en a ñ o s anteriores, los emplea-
dos de Ferrocarriles de esta ciudad han 
organizado festival a beneficio del Co-
legio de Huér fanos de Ferroviarios de 
España . 
El de este a ñ o se ha de celebrar a las 
diez de la noche del 17 en la Plaza de 
Toros, con la lidia y muerte de dos bra-
vos novillos, por los arrojados ferrovia-
rios m a l a g u e ñ o s Carlos Ruano y Enri-
que Beuítez. 
D e s p u é s de la becerrada, hab rá baile 
en el ruedo, amenizado por selecta or-
questa; churros, torraos, dulces, fiores, 
jaleo y alegr ía en abundancia. 
[arlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hoy potro, para herrar ganado vacuno 
V i d a M u n i c i p a l 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche 
Pres id ió el Sr. Alcalde don Carlos 
Moreno F e r n á n d e z de Rodas, y asistie-
ron los Sres. Rojas Arreses Rojas, Cua-
dra Blázquez, Rojas Pérez , Alcaide D u -
plas, Pérez de G u z m á n y Vázquez Na-
varro. 
Se trataron diversos asuntos, que la 
falta de espacio nos impide publicar. 
El m á s importante fué el siguiente: 
El Sr. Presidente, a ruegos del conce-
jal s eñor Ramos dió cuenta del conflic-
to originado en el día de hoy por haber-
se abstenido los hortelanos de traer hor-
talizas y verduras al Mercado. Dijo que 
el arbitrio de 10 cén t imos por arroba de 
verdura que no es nuevo, que no se ve-
nía cobrando a los hortelanos del tér-
mino en a tención a alegaciones que hu-
bieren de hacer, pero que con posterio-
ridad a ello se cobraba a los expende-
dores forasteros que lo sat isfacían sin la 
menor protesta toda vez que su negocio 
les permit ía pagarlo, ya que les daba 
margen para ello. Agregó que al ir a 
cobrarlo en la m a ñ a n a de hoy a los hor-
telanos de ésta se negaron a satisfacer- ¡ 
lo viniendo una Comis ión a demostrar 
sus quejas por el cobro del referido tri-
buto al primer Teniente de Alcalde y 
Delegado de Aibi tr ios señor Rojas Arre-
ses, cuja Comis ión no hubo de condu-
cirse con todo el respeto que debiera; 
seguidamente se trasladaron a su casa 
requi r iéndoles él para que acudieran al 
mercado a lo que se negaron en abso-
luto. Como está obligado a garantizar el 
abastecimiento de los referidos art ícu-
los, se puso al habla con el abastece-
dor de la Plaza de Abastos quien le ma-
nifestó que para conseguirlo le precisa-
ba escribir a unos cuantos exportadores, 
y siendo el asunto de suma urgencia 
comis ionó a. un vendedor, a fin de que 
adquiriese lo necesario para el consumo 
en las huertas del té rmino, n e g á n d o s e 
los hortelanos a vender la mercanc ía . 
En vista de ello y como todas las 
pruebas acusaban una confabu lac ión 
que podr ía dar lugar a una a l te rac ión de 
orden públ ico , había oficiado al s e ñ o r 
Capi tán de la Guardia Civil c i t ándo le 
los nombres de los perturbadores y ha-
bía designado a dos empleados del M u -
nicipio para que durante la madrugada 
se incautasen de las verduras y hortali-
zas necesarias para el abastecimiento 
del Mercado, auxiliados por fuerzas de 
la Benemér i ta . 
Ultima hora 
I m p o s i c i ó n de sanciones 
Por haberse comprobado su interven-
ción o concomitancia en e! abortado 
complot, el Gobierno ha aprobado las 
siguientes sanciones: 
Conde de Romanones, 500.000 ptas. 
General Aguilera, 200.000. 
General Weyler, 100.000. 
Exsenador D . J o s é Manteca, 100.000. 
Doctor M a r a ñ ó n , 100.000. 
Coronel don Segundo Garc ía , 30.000. 
Abogado don Eduardo Barriobero, 
15.000. 
Brigadier D. Domingo Batet, 15.000. 
Exdiputado don Marcelino Domingo, 
15.000. 
Don Mariano Benlliure Tuero, 2.500. 
Don Antonio de Lezama, 2.500. 
Teniente coronel don José B e r m ú d e z 
de Castro, 2.000. 
Don Amalio Quí les Berenguer, 1.000. 
El importe de dichas multas se desti-
nará a las fundaciones benéf icas no 
dotadas lo debidamente y se harán 
efectivas por el procedimiento de apre-
mio judicial . 
P A R A E L A N O 1926-27 
G A 3 T O S 
(CONTINUACIÓN) 
C A P Í T U L O V I 
Personal 
y material de oficinas centrales 
Secretaría 
Haberes del secretario. . . 8.000.— 
Id. del oficial mayor. . . . 6.000.— 
Id. del id . primero . . . . 4.000.— 
Id. del id . segundo . . . . 3.500.—. 
Id. del id . tercero 3.000.— 
Id. de 5 auxiliares, a 2.000 pe-
setas 10.000.— 
Id. de un auxiliar m e c a n ó -
grafo 2.000.— 
Id, de un agente de propios . 2.500.— 
Intervención 
Haberes del interventor . . 6.000.— 
Al mismo por quinquenios 
reconocidos y otros servi-
dos en esta . . . . . . 2.500.— 
Haberes de un oficial . . . 3.000.— 
Id. de un auxiliar 2.000.— 
Depositaría 
Haberes del depositario . . 6.000.— 
Id. de un auxiliar de caja . . 2.000.— 
Secretaría especial de la Alcaldía 
Haberes del secretario; . . 3.000.— 
(Sigue a la vuelta) 
4 üA VBRDñD 
Personal subalterno 
Para jornales al conserje de 
la Casa Capitular, a 6 pese-
tas diarias 2.190.— 
Para id . a un ordenanza ma-
cero, a 5.50 ptas. diarias . 2.007.50 
Para material de secretaria, 
reintegros y franqueo . . 1.575.— 
Para id . de in tervención . . 1.575.— 
Para id . de depositarla. . . 1.575.— 
Para id . de los negociados de 
secretaria 2.000.— 
Para las gratificaciones que 
acuerde el Excmo. Ayunta-
miento y jornales de tem-
poreros 3.000.— 
Para efectos mobil iar io y de-
más material de la Casa 
Capitular 6.000.-
Para material y efectos de la 
secre tar ía especial dé la Al -
caldía . . 4.500.-
Para adquis ic ión y conserva-
ción de efectos de máqu i -
nas de escribir 1.220.— 
Total Pesetas 89.142.50 
Personal 
y material de otras dependencias 
Haberes de un arquitecto . . 6.000.— 
Jornales a un maestro de 
obras, a 7 pesetas . . . 2.555.— 
Id. a un g u a r d a - a l m a c é n lis-
tero ' 1.825.-
Asignación para nn agente 
del Ayuntamiento en Ma-
drid . 500 . -
Id. para un id . en Málaga . . 500.— 
Id. a un encargado de relojes 
públ icos y timbres de ofi-
cinas 747.50 
Id. a la portera de la Casa 
Capitular. 419.75 
Id. al voz públ ica 146.— 
Id. al guarda encargado del 
reloj del castillo de la ciu-
dad . . . . . . . . 182.50 
Para material de la Junta de 
Reformas Sociales y d e m á s 
gastos. 100,— 
Para libros del Registro Civil 360.— 
Para material de Alcald ías 
p e d á n e a s 900.— 
Total Pesetas 14.235.75 
C A P Í T U L O V I I 
Aguas 
Para conse rvac ión y repara-
ción de fuentes y cañe r í a s . 20.000.— 
Para haberes del fontanero . 2.150.— 
Para jornales al guarda de la 
tubería de la Magdalena a 
2.50 pesetas diarias . . . 912.50 
Para id . al id . de la cañer ía 
del rio de la Villa. . . . 784.75 
Para gastos de tuber ía , de co-
locac ión , y d e m á s , para 
fuentes y cañer ías en Bo-
badilla . . . . . 10.000 
Id. id . Joya . . . . 5.000 
Id. id . V.a C o n c e p c i ó n 5.000 20.000.-
Tota l Pesetas 43.847.25 
Limpieza de la vía pública 
Para conse rvac ión y repara-
ción de carros y arreos. . 
Para jornales de caba l l e r í a s . 
Para id . de carreros. . . . 
Para id . de seis peones ba-
rrenderos 
Para jornales a un chauffer . 
Para adqu i s i c ión de seis ca-
rritos de mano 
Para gasolina y reparaciones 
del camión de riegos . . 
Para jornales a regadores y 
material 
500.-
2.920.-
2.920.-
10.000.-
2.550.-
1.500.-
3.000.-
2.000.-
Tota l Pesetas 25.390.-
Cementerio 
Haberes del Cape l l án . . . 
Jornales a un guarda . . . 
Id. a un ayudante albañil . . 
Id. a cuatro poititores . . . 
Para sepelio de c a d á v e r e s de 
pobres 
Para adquis ic ión de féretros 
para id. id 
Para gastos menores del Ce-
menterio 
2 5 0 0 . -
1.500.-
1.260.-
3.600. -
250.-
2.000.-
150.-
Total Pesetas 11.260, 
(Cont inuará ) . 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
HOMÁN G O N Z Á L E Z F 0 N S E C A - M Á L A G A 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para mueb le s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
R U l Z - I M P R E N T A 
Coso r e c o i M É É por su Duntudiidad, pulcritud y moderados precios 
Jabones Elázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
11 expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, a 11.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 10.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , la de D. J o s é Franque-
lo, cal le de Estepa . 
S e c c i ó n religiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro -
Dia 4 . - - D o ñ a Angustias M u ñ o z Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
Iglesia de la Enca rnac ión 
Dia 5.—Una devota, por sus difuntos. 
Dia 6 .—Señores hijos de don J o s é 
Guerrero, por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Carmen López , por su 
sobrina señor i ta Elisa López y difuntos. 
Dia 8. —D.a Amalia Pleguezuelo, su-
fragio por su esposo D. Juan Morales. 
Dia 9. —D.a Carmen Vidauneta, por 
su difunto hermano. 
Dia 10. —Don Francisco de P. Bell i -
do Carrasquilla, por sus difuntos. 
Cultos a la S a n t í s i m a Virgen 
del C a r m e n 
El dia 5 dará principio la solemne 
novena que las Religiosas Carmelitas 
Calzadas (Encarnac ión) de esta ciudad, 
dedican anualmente a su excelsa Madre 
y Patrona la Ssma. Virgen del Carmen. 
Por la m a ñ a n a , todos los días a las 
ocho, misa cantada con expos ic ión de 
S. D. M . Por la tarde a las siete y media 
rosario, letanía, coplas cantadas, ser-
mones a cargo del M . R. P. Santiago de 
Jesús y María , Superior del Convento 
de la Ssma. Tr in idad, y reserva de Su 
Divina Majestad. 
El úl t imo dia de la novena por la ma-
ñana habrá comun ión general, y por la 
tarde a la hora indicada, p roces ión 
claustral con el San t í s imo y bendic ión 
solemne. 
El día 16, fiesta de la Ssma. Virgen 
del Caimen, a las diez, misa solemne 
con s e rmón , que pred ica rá el mismo re-
verendo Padre. 
Día 20, fiesta del gran profeta de 
Dios, san Elias, fundador de la Orden 
Carmelitana. A las diez, misa solemne 
con s e rmón , que pred ica rá el mismo 
R. P. Santiago de J e sús y Mar ía . 
JUBILEO CARMELITANO.—Todos y cada 
uno de los fíeles de ambos sexos que 
recibiendo con sincero arrepentimiento 
los Sacramentos de penitencia y comu-
nión visitaren devotamente dicha iglesia 
desde las doce del día 15 hasta media 
noche del 16, orando por la concordia 
de los p r ínc ipes cristianos, ex t i rpac ión 
de las herej ías , convers ión de los peca-
dores y exal tac ión de la Santa Madre 
Iglesia, pueden ganar tantas indulgen-
cias plenarias cuantas visitas hicieren. 
Estas indulgencias p o d r á n aplicarse 
en sufragio por las almas del Purgato-
rio. (León XI I I , 16 de Marzo 1892.) 
El jubileo circular e s t a r á en esta igle-
sia de la Encarnac ión desde el 5 al 13. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - J o s é Mol ina M o l i -
na, Antonio Alvarez Ruiz, Socorro Ro-
mero Mart ín , Enca rnac ión Pé rez Lan-
zar, Dolores Bravo López , Adolfo Sán-
chez Ruiz, Amparo Irene Almendro Pé -
rez, Carmen Martín Garc í a , Dolores 
Melero Garc ía , Dolores Cabello Cone-
jo, Encarnac ión Acedo Rios, Concep-
ción Campos, Pedro de la Cruz Hidal -
go, Francisco Solís Madrigal , Luisa 
Garc ía Soto.—Total, 15. 
DEFUNCIONES. —Fernando Espejo 
Aguilera, 56 a ñ o s ; Dolores López Quin-
tana, 3 a ñ o s ; C o n c e p c i ó n Ruiz G o n z á -
lez, 9 a ñ o s ; Jo sé Arcas Pelayo, 3 a ñ o s ; 
Antonio Velasco Garc ía , 7 meses; Juan 
Soria Reyes, 7 meses; Josefa Rios Rive-
ra, 8 meses; Dolores Guerrero Arcas, 
40 a ñ o s ; Antonio Abad Veredas, 3 a ñ o s . 
- T o t a l , 9. 
M A T R I M O N I O S . - D . J e r ó n i m o Abad 
Gallardo, con la señor i ta Angeles Forés 
Atanet. 
S E V E N D E N 
Un toldo de patio, una tina para b a ñ o 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacc ión . 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
El importante diario b a r c e l o n é s , «El 
Noticiero Universa l» , publica interesan-
tes datos es tad ís t icos , que dada la i m -
portancia agr ícola de esta comarca,con-
viene divulgar: 
ESTADÍSTICA AGRÍCOLA 
Para poder hacer c o m p a r a c i ó n de 
nuestra p roducc ión agr íco la con la de 
otros pa í ses habida en el a ñ o úl t imo, 
damos los datos siguientes: 
Superf. Cosecha Corres-
Miles de Miles de pende 
hectár . quintales hectár . 
TRIGO 
Alemania 1.552 32.172 
Austria 197 3.262 
Bulgaria 1.026 13.510 
Dinamarca . . . 79 2.400 
España 4.339 44.250 
Francia 5.666 89.561 
Italia 4.723 65.548 
Polonia 1.095 15.750 
Rumania 3.300 28.466 
Hungr ía 1.457 18.385 
A V E N A 
Alemania 3.452 55.845 
Austria 316 4.848 
Bulgaria 143 1.484 
E s p a ñ a 727 6.305 
Francia 3.501 47.945 
Italia 486 6.849 
Polonia 2.579 23.144 
Rumania 1.184 7.640 
C E B A D A 
A l e m a n i a . . . . 1.434 25.990 
Austria 141 2.285 
Bulgaria 220 3.190 , 
Dinamarca. . . 300 7.600 
E s p a ñ a 1.786 21.538 
Francia 716 10.655 
«Italia 233 2.800 
Polonia 1.225 16.789 
Rumania 1,704 10.363 
C E N T E INI O 
A l e m a n i a . . . . 4.708 80.628 
6.232 
2.257 
3.500 
7.589 
11.371 
1.703 
65.418 
2.055 
R A X A X A S 
A l e m a n i a . . . . 2.760 364.022 
Austria 167 16.472 
Bélgica 159 28.659 
E s p a ñ a 315 24.294 
Francia 1.463 153.502 
Italia 348 19.580 
Rumania 188 15.462 
Lituania 176 16.581 
Superf. Producc ión 
Miles de ^ M'les de 
nectareas de 
hectar. mosto 
Austria 381 
Bulgaria 183 
Dinamarca . . . 212 
E s p a ñ a . . . . . . 747 
Francia 880 
Italia 126 
Polonia 4.906 
Rumania 270 
2070 
16'50 
13'55 
30'40 
10'20 
1 6 ' -
mo 
14'40 
8^2 
'^eo 
16*17 
15'30 
l O ^ 
8l67 
13'70 
1 4 ' -
8'97 
6'45 
16'20 
14'50 
25*33 
1 2 ' -
14'88 
1 2 ' -
13'70 
7'12 
16'36 
12'33 
16'50 
10'15 
12'92 
13'50 
13'35 
7'61 
131'85 
98'63 
180'25 
77'12 
104'92 
56'26 
82'24 
94'20 
Corres-
ponde 
por 
hec tár . 
VINO 
Bulgaria 59 1.465 24'83 
E s p a ñ a 1.343 26.597 19'73 
Francia 1.443 62.767 43'50 
Italia 4.280 43.000 10'46 
Argelia 202 12.366 61'20 
De Italia los datos de superficie com-
prenden el cultivo simple y el asociado; 
el cultivo simple es de cerca el 19 por 
100 del total. 
La deficiencia de nuestra p roducc ión 
agr íco la revela el estado de nuestra 
agricultura y justificada la emigrac ión . 
¡Cuánto o mejor sería que en vez 
de transportar emigrantes p u d i é r a m o s 
transportar productos agr í co las e in -
dustriales! 
